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DER BEGRÄBNISTAG SETHOS1 I I . 
von 
Hartwig A l t e n m ü l l e r 
1. In z a h l r e i c h e n A r b e i t e n hat s i c h Wolfgang Helck e ingehend mi t der 
Gesch i ch te des Neuen Reiches und der 19. D y n a s t i e b e f a ß t . Daher w i r d 
e i n b i s h e r unbekanntes Datum der 19. Dynas t i e s e i n I n t e r e s s e f i n d e n . 
Es wurde im Früh jahr 1984 b e i Dokumenta t ionsarbe i ten im Ta l der Könige 
von Theben gefunden-1 und nennt den Begräbn i s tag S e t h o s ' I I . Das neue 
Datum i s t i n einem G r a f f i t o f e s t g e h a l t e n , das s i c h über dem Eingang 
des Grabes der Tausre t (KV 14) b e f i n d e t 2 . 
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Am 17. 2 . 1984. D i e A r b e i t e n wurden im Rahmen e i n e s v o n d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s ­
g e m e i n s c h a f t g e f ö r d e r t e n Unternehmens z u r Aufnahme d e r A r c h i t e k t u r und d e r D a r ­
s t e l l u n g e n im Grab d e r T a u s r e t (KV 14) d u r c h g e f ü h r t : V g l . SAK 10, 1983, 1 - 2 4 . 
Es b e f i n d e t s i c h a u f e inem F e l s s p r u n g ü b e r dem G r a b e i n g a n g : 0 . 6 3 m ü b e r d e r O b e r ­
k a n t e d e s E i n g a n g s b e r e i c h s und 0 . 3 3 m r e c h t s v o n d e r F l u c h t d e r l i n k e n Wandbe­
g r e n z u n g d e s E i n g a n g s b e r e i c h s . 
Originalveröffentlichung in: Studien zur Altägyptischen Kultur 11 (Festschrift Wolfgang Helck), Hamburg 1984, S. 37-47
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l = > 0 ^ n » l l l © 1 " J a h r 1, I I I . prt, Tag 11 
% & ihrT) ~ ' T I ° T a S d e s Begrabens von {War-hprw-R0 
/ 1 * [ m r j - J m n ] ) . " 
Mit diesem Datum s i n d mehrere Fragen verbunden: 
- 1. W. Helck hat den Todestag S e t h o s ' I I . auf den Zei traum zwischen 
IV . 3ht 28 und I . prt e i n g e g r e n z t 3 . Läßt s i c h aufgrund des neuen 
V/ 
Datums der Todestag Se thos ' I I . genauer a l s b i s h e r bestimmen? 
- 2. Sethos I I . i s t i n Ramsesstadt ges torben und wurde im Ta l der K ö n i ­
ge b e i g e s e t z t . I s t der I n t e r v a l l zwischen Tod und Bes ta t tung b e i 
einem in Ramsesstadt v e r s t o r b e n e n König l änger a l s b e i einem in 
Theben ve r s to rbenen Kön ig , w e i l d i e Z e i t der Überführung von 
Ramsesstadt nach Theben e v e n t u e l l m i tgerechne t werden muß? 
- 3. Die d r i t t e Frage s c h l i e ß l i c h b e t r i f f t d i e Anbringung e i n e s G r a f -
f i t o über dem Eingang e i n e s Grabes , mi t dessen Bau nach b i s h e r i g e r 
Erkenntn i s e r s t über e i n J a h r nach dem Tod S e t h o s ' I I . begonnen 
wurde. A l s Baubeginn des Grabes w i rd auf dem oKa i ro JdE 72452 
" J a h r 2, I . prt, Tag 8" genannt 4 , wobei " J a h r 2" mit S i c h e r h e i t 
auf das zwei te R e g i e r u n g s j a h r des S i p t a h zu bez i ehen i s t . Wurde 
am Grab der Tausre t e v e n t u e l l b e r e i t s un te r Sethos I I . begonnen5? 
Im fo lgenden wird v e r s u c h t , auf d i e s e Fragen e ine Antwort zu geben. 
2. Der Todestag Se thos ' I I , 
2 . 1 . Die b i s h e r i g e n Berechnungen des Todestages Se thos ' I I . 
Für d i e Fest legung des Todestages S e t h o s ' I I . und des T h r o n b e s t e i g u n g s ­
tages des S ip tah auf den Zei traum zwischen IV . 3ht 28 und I . prt 4 s i n d 
zwei Dokumente von en t sche idender Bedeutung, und zwar d i e K r a n k e n l i s t e 
oKa i ro 25.521* und der B e r i c h t über A r b e i t e n am Königsgrab des S i p t a h 
auf oKa i ro 25 .537 1 , d i e be ide aus dem 1. und 2. R e g i e r u n g s j a h r des 
S ip tah stammen. 
2 . 1 . 1 . Die K r a n k e n l i s t e von oKa i ro 25 .521 . 
Auf der L i s t e w i rd der J ahreswechse l vom 1. zum 2. R e g i e r u n g s j a h r des 
3 Helck, i n : Analecta B i b l i c a 12, 1959, 123-124. 
4 K i tchen, Ram. Insc r . IV , 404; v g l . Gardiner, i n : JEA 40, 1954, 43 Anm. 3; 
Rosemarie Drenkhahn, Die E lephant ine -S te le des Sethnacht und ih r h i s t o r i s c h e r 
Hintergrund, Wiesbaden 1980, 19. 
5 Thomas, Royal Necropole is , 114 f . 
6 K i tchen, Ram. Insc r . IV , 397 f f . 
7 K i tchen, Ram. Inscr . IV , 396. 
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S i p t a h z w i s c h e n dem I V . 3ht 28 u n d dem I . prt 4 v o l l z o g e n . Der D a t u m s ­
s p r u n g i s t a u f i h r g l e i c h z w e i m a l zu b e o b a c h t e n , e i n m a l i n r t o 4 - 5 u n d 
e i n m a l i n v s o 4 - 5 . Der T o d e s t a g S e t h o s ' I I . u n d d e r T h r o n b e s t e i g u n g s ­
t a g d e s S i p t a h k ö n n e n d a h e r n i c h t s p ä t e r a l s d e r I . prt 4 l i e g e n . E i n e 
B e s t ä t i g u n g f ü r d i e s e n A n s a t z l i e f e r t o K a i r o 2 5 . 5 3 6 , a u f d e s s e n V e r s o 
e i n e L i s t e m i t d e r A u s g a b e v o n F a c k e l n u n t e r dem zum 2 . R e g i e r u n g s j a h r 
d e s S i p t a h g e z ä h l t e n I . prt 4 b e g i n n t , n a c h d e m a u f dem R e c t o D a t e n g e ­
n a n n t w o r d e n s i n d , d i e t e i l w e i s e i n d a s 1 . R e g i e r u n g s j a h r d e s S i p t a h 
g e h ö r e n ( E i n g a n g s d a t u m a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 6 , r t o 1 : J a h r 1 ( d e s S i p t a h ) , 
I I . 3ht 1 2 ) 8 . 
2 . 1 . 2 . Der R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t ü b e r d i e A r b e i t e n am G r a b d e s S i p t a h 
von. o K a i r o 2 5 . 5 3 7 . 
Der R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 7 b e z i e h t s i c h a u f d i e F e r t i g ­
s t e l l u n g v o n B a u a b s c h n i t t e n im G r a b d e s S i p t a h u n d a u f d i e Abnahme d e r 
e i n z e l n e n f e r t i g g e s t e l l t e n B a u a b s c h n i t t e d u r c h d e n V e z i r H o r i . Er i s t 
e n g m i t dem R e c t o v o n o K a i r o 2 5 . 5 3 6 zu v e r b i n d e n , d a s a n n ä h e r n d d i e ­
s e l b e n D a t e n e n t h ä l t . 
Der 1 . B a u a b s c h n i t t w u r d e i n J a h r t am I I . 3ht 12 abgenommen . F e r t i g 
g e s t e l l t w a r e n zu d i e s e m Z e i t p u n k t d e r G r a b e i n g a n g (_st3 ntr tpj n t j 
w3t Sw~) v o n 20 E l l e n L ä n g e und e i n e r s t e r A b s c h n i t t d e s 1 . K o r r i d o r s 
(.st 3 ntr n t j (hr) s 3 . f ) v o n 13 E l l e n L ä n g e . 
Der A u f t r a g z u r F o r t f ü h r u n g d e r A r b e i t e n w u r d e a n d e m s e l b e n T a g e , n ä m ­
l i c h am I I . 3ht 12 d e s I . J a h r e s , e r t e i l t ( v g l . o K a i r o 2 5 . 5 1 7 , r t o D e l t a 
T ) 9 . D i e A r b e i t e n am 1 . K o r r i d o r w a r e n s c h l i e ß l i c h am I I I . 3ht 2 b e e n -
d e t , n a c h d e m m i t z u s ä t z l i c h e n 17 E l l e n d i e g e p l a n t e und t a t s ä c h l i c h e 
G e s a m t l ä n g e d e s 1 . K o r r i d o r s v o n 30 E l l e n e r r e i c h t war ( v g l . o K a i r o , 
r t o 3 - 4 ) . 
M i t dem A u s h a u e n d e s 2 . K o r r i d o r s (p3 k j j st3 ntr r mh 3) w u r d e am 
I V . 3ht 28 b e g o n n e n 1 0 . D i e s e 3 . B a u p e r i o d e d a u e r t e b i s zum I . prt 1T 
a n u n d e n d e t e m i t d e r V o l l e n d u n g v o n w e i t e r e n 17 E l l e n K o r r i d o r 1 1 . Am 
I . prt 11 w u r d e n d i e A r b e i t e r zu a n d e r e n A r b e i t e n a b g e z o g e n . 
8 Kitchen, Ram. Inscr. IV, 402 f f . 
9 Kitchen, Ram. Inscr. IV, 387 f f . v 
10 Das inrede stehende Datum des oKairo 25.536, rto 4 wird von J . Cerny als I I I . 
3ht 28 transkribiert . Auf dem Foto des Ostrakon, das von J . Cerny in: Ostra-
ca hieratiques I I , Kairo 1935, Taf. 23 veröffent l icht wurde, glaubt man a l l e r ­
dings zu erkennen, daß ein Datum vom IV.3ht 28 intendiert war. 
11 JlT^l^von oKairo 25.537,10 i s t mit oKairo 25.536, rto 4 W 0 und nicht 
z^Hin zu lesen. Die sonst in Ligatur geschriebenen Zahlzeichen sind auf 
oKairo 25.537,10 weit auseinander gerückt. Zur Ligatur vg l . Möller, Paläo-
graphie I I , 55 Nr. 620. Die angegebene Länge von 17 Ellen entspricht der 
tatsächlichen Länge des 2. Korridors (etwa 9 m . ) . 
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Der B e g i n n d e r 3 . B a u p e r i o d e w i r d a u f den b e i d e n o K a i r o 2 5 . 5 3 7 und 
o K a i r o 2 5 . 5 3 6 , r t o 4 i n f o l g e n d e r Form n o t i e r t : 
- o K a i r o 2 5 . 5 3 7 , 7 : J i&iU V^ilY^B === « O * m « 5 > 
- o K a i r o 25 . 5 3 6 , r t o 4 : "ItlW^Ä.V S -,GSa=»a©5 
o K a i r o 2 5 . 5 3 7 , 7 s e t z t den I V . Zht 28 a l s o i n d a s 2 . R e g i e r u n g s j a h r d e s 
S i p t a h , w ä h r e n d 2 5 . 5 3 6 , r t o 4 k e i n e s p e z i f i z i e r e n d e J a h r e s a n g a b e macht 1 2 . 
W. H e l c k h a t nun v o r g e s c h l a g e n 1 3 , d i e a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 7 b e l e g t e Z u w e i ­
sung d e s I V . Zht 28 zum 2 . R e g i e r u n g s j a h r d e s S i p t a h dem mehr r o u t i n e ­
mäß ig n i e d e r g e s c h r i e b e n e n Datum vom ( 1 . J a h r ) I V . Zht 28 d e r K r a n k e n ­
l i s t e v o n o K a i r o 2 5 . 5 2 1 , r t o 4 und v s o 4 , v o r z u z i e h e n . D i e s wäre wegen 
d e r B e d e u t u n g , d i e d e r E r ö f f n u n g d e s 2 . K o r r i d o r s im Grab d e s S i p t a h 
zukommt , d u r c h a u s m ö g l i c h . A l l e r d i n g s e r h e b t s i c h d a g e g e n e i n E i n w a n d , 
d e r a u s dem C h a r a k t e r d e r A u f z e i c h n u n g e n d e s o K a i r o 2 5 . 5 3 7 a b g e l e i t e t 
w e r d e n k a n n . Das O s t r a k o n e n t h ä l t A n g a b e n ü b e r den B a u f o r t s c h r i t t d e s 
G r a b e s i n n e r h a l b v o n b e s t i m m t e n Z e i t a b s c h n i t t e n . Der e r s t e , am I I . Zht 
12 abgenommene B a u a b s c h n i t t w i r d i n o K a i r o 2 5 . 5 3 7 , 3 g l o b a l i n d a s 1 . 
R e g i e r u n g s j a h r d e s S i p t a h d a t i e r t . So k ö n n t e e s s e i n , daß a u c h d i e 
d r i t t e B a u p e r i o d e , d i e m i t dem a n g e s e t z t e n Z e i t r a u m vom I V . Zht 28 b i s 
1 . prt 11 i n den B e g i n n d e s 2 . R e g i e r u n g s j a h r e s d e s S i p t a h h i n e i n ­
r e i c h t , g l o b a l a l s zum 2 . R e g i e r u n g s j a h r g e h ö r i g g e z ä h l t w u r d e , da 
k u r z n a c h dem I V . Zht 28 d e r J a h r e s w e c h s e l s t a t t f a n d . D i e B e d e u t u n g 
d e s Datums v o n o K a i r o 2 5 . 5 3 7 s o l l t e d a h e r a u f k e i n e n F a l l ü b e r b e w e r t e t 
w e r d e n . 
2 . T . 3 . Z w i s c h e n e r g e b n i s . 
D i e D a t e n d e r K r a n k e n l i s t e o K a i r o 2 5 . 5 2 1 und d e s R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t s 
ü b e r d i e B a u a r b e i t e n am Grab d e s S i p t a h a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 7 l a s s e n n u r 
e i n e n s i c h e r e n S c h l u ß z u : Der T h r o n b e s t e i g u n g s t a g d e s S i p t a h l a g z w i ­
s c h e n dem I V . Zht 28 und I . prt 4 . Der T o d e s t a g S e t h o s ' I I . i s t n a c h 
d i e s e n Dokumenten d a h e r i n s 6 . J a h r S e t h o s ' I I . i n den Z e i t r a u m z w i ­
s c h e n dem I V . Zht 28 und I . prt 4 zu s e t z e n . 
Das Recto von oKairo 25.536 wird insgesamt in das 1 . Regierungsjähr des Siptah 
d a t i e r t (Z. 1) und h ä l t d i e se Datierung auch dort b e i , wo mit S i cherhe i t der 
Jahreswechsel b e r e i t s v o l l z o g e n war (Z .4 : I . prt 11; Z. 7: I . prt 8 ; Z. 8 : 
[ i . ] prt 17). E in Jahreswechsel wird e r s t auf dem Verso angegeben, wo b e i der 
Ausgabe der fü r den Grabbau bestimmten Fackeln e i n l e i t e n d " Jahr 2 (des S i p t a h ) , 
I . prt 4" genannt w i r d . 
Helck, i n : Analecta B i b l i c a 12, 1959, 124. 
1 9 8 4 D e r B e g r ä b n i s t a g S e t h o s ' I I . 4 1 
2 . 2 . N e u e B e r e c h n u n g e n z u m T o d e s t a g S e t h o s 1 I I . 
2 . 2 . 1 . D e r B e g r ä b n i s t a g S e t h o s ' I I . 
D a s ü b e r d e m E i n g a n g d e s G r a b e s d e r T a u s r e t a u f g e z e i c h n e t e G r a f f i t o 
n e n n t a l s B e g r ä b n i s t a g S e t h o s ' I I . d e n I I I . prt, T a g 11 i m 1 . R e g i e ­
r u n g s j a h r d e s S i p t a h . D i e s e s D a t u m f ü g t s i c h i n d a s c h r o n o l o g i s c h e 
G e r ü s t v o m E n d e d e r R e g i e r u n g S e t h o s 1 I I . b e s t e n s e i n . D e r I I I . prt 
11 i s t v o m e r s c h l o s s e n e n T o d e s t a g S e t h o s ' I I . , d e r z w i s c h e n d e m I V . 
3ht 28 u n d I . prt 4 s e i n e s 6 . R e g i e r u n g s j a h r e s l i e g e n m u ß , 74 b i s 6 8 
T a g e e n t f e r n t ( T o d e s t a g u n d B e g r ä b n i s t a g m i t e i n g e r e c h n e t ) . D e r Z e i t ­
r a u m v o n 74 b i s 6 8 T a g e n z w i s c h e n T o d u n d B e s t a t t u n g d e c k t s i c h a n ­
n ä h e r n d m i t d e m a u s a n d e r e n Q u e l l e n b e k a n n t e n Z e i t b e d a r f f ü r d i e 
M u m i f i k a t i o n d e s L e i c h n a m s . A l s i d e a l e r Z e i t r a u m f ü r d i e M u m i f i k a t i o n 
d e s L e i c h n a m s g e l t e n 7 0 T a g e , d i e z u g l e i c h e i n e n M i n d e s t z e i t r a u m d a r ­
s t e l l e n 1 4 . Da 70 T a g e a u c h f ü r d i e B a l s a m i e r u n g u n d M u m i f i k a t i o n d e s 
L e i c h n a m s S e t h o s ' I I . a n z u s e t z e n s i n d , k a n n s e i n T o d e s t a g n i c h t n a c h 
dem I . prt 2 l i e g e n . D e r o b e n ( 2 . 1 . 3 . ) e r m i t t e l t e Z e i t a b s c h n i t t v o m 
I V . 3ht 2 8 zum I . prt 4 a l s Z e i t r a u m , i n d e n d e r T o d e s t a g S e t h o s ' I I . 
f a l l e n m u ß , l ä ß t s i c h n u n m e h r w e i t e r e i n e n g e n . S e t h e s I I . i s t z w i s c h e n 
dem I V . 3ht 28 u n d I . prt 2 s e i n e s 6 . R e g i e r u n g s j a h r e s g e s t o r b e n . 
2 . 2 . 2 . T o d u n d B e g r ä b n i s R a m s e s ' I I I . 
Z u r g e n a u e r e n E i n g r e n z u n g d e s T o d e s t a g e s S e t h o s ' I I . s i n d d i e b e k a n n ­
t e n D a t e n v o n T o d u n d B e g r ä b n i s R a m s e s ' I I I . v e r g l e i c h e n d z u b e t r a c h ­
t e n 1 5 . R a m s e s I I I . s t a r b am I I I . smw 15 s e i n e s 3 2 . R e g i e r u n g s j a h r e s . 
E r w u r d e am I . 3ht 24 d e s 1 . J a h r e s s e i n e s N a c h f o l g e r s R a m s e s I V . b e ­
s t a t t e t . Z w i s c h e n T o d u n d B e i s e t z u n g l i e g e n 7 D e k a d e n , a l s o d i e d u r c h 
d i e B a l s a m i e r u n g s r i t e n g e f o r d e r t e n 7 0 T a g e . A l l e r d i n g s t r i t t b e i 
R a m s e s I I I . f ü r d i e B e r e c h n u n g d e s I n t e r v a l l s z w i s c h e n T o d u n d B e s t a t ­
t u n g e i n e S c h w i e r i g k e i t a u f , d i e d u r c h d e n ä g y p t i s c h e n K a l e n d e r b e ­
d i n g t i s t . Z w i s c h e n dem I I I . smw 15 u n d dem I . 3ht 24 l i e g e n d i e 5 
E p a g o m e n e n , v o n d e n e n m a n n i c h t s i c h e r i s t , o b s i e m i t g e r e c h n e t w e r d e n 
s o l l e n o d e r n i c h t 1 6 . U n t e r E i n b e z i e h u n g d e r 5 E p a g o m e n e n s i n d f ü r d e n 
Z e i t r a u m z w i s c h e n T o d u n d B e s t a t t u n g R a m s e s ' I I I . 7 5 T a g e ( T o d e s t a g 
u n d B e g r ä b n i s t a g m i t g e r e c h n e t ) z u v e r r e c h n e n , b e i N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g 
d e r E p a g o m e n e n d a g e g e n n u r 70 T a g e ( T o d e s t a g u n d B e g r ä b n i s t a g m i t g e -
L. Habachi, i n : ASAE 4 7 , 1947, 278 mit Verweisen; v g l . dazu Brugsch, Thes. V , 
893 f f . und F. L I . G r i f f i t h , S t o r i e s of the High P r i e s t s of Memphis, Oxford 
1900, 30 . S. auch S. Sauneron, R i t u e l de 1'embaumement, Kairo 1952, S. XV; 
An X-Ray A t l a s of the Royal Mummies (ed. J . E . H a r r i s , E . F . Wente), Chicago 
J 9 8 0 , 22 . 
Cerny, i n : ZÄS 72 , 1936, 1 0 9 - 1 1 8 . 
Ebd . , 113 Anm. 1. 
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g e z ä h l t ) . 
D i e U n s i c h e r h e i t b e i d e r B e r e c h n u n g d e s I n t e r v a l l s z w i s c h e n T o d u n d 
B e s t a t t u n g R a m s e s ' I I I . w i r k t s i c h a u c h a u f d i e B e r e c h n u n g d e s g e n a u e n 
T o d e s t a g e s S e t h o s ' I I . a u s . B e i e i n e r r e g e l h a f t e n B a l s a m i e r u n g v o n 70 
T a g e n w ü r d e d e r T o d e s t a g S e t h o s ' I I . am I I . prt 2 l i e g e n ( T o d e s t a g u n d 
B e g r ä b n i s t a g m i t g e r e c h n e t ) . B e i e i n e m I n t e r v a l l v o n 75 T a g e n w ü r d e s i c h 
d a g e g e n a l s T o d e s t a g S e t h o s ' I I . und T h r o n b e s t e i g u n g s t a g d e s S i p t a h d e r 
I V . 3ht 27 e r g e b e n ( e b e n f a l l s T o d e s t a g und B e g r ä b n i s t a g m i t g e r e c h n e t ) . 
D i e s e r I V . 3ht 27 i s t a b e r m i t S i c h e r h e i t a l s T o d e s t a g S e t h o s ' I I . und 
T h r o n b e s t e i g u n g s t a g d e s S i p t a h a u s z u s c h l i e ß e n . Er w i r d i n d e r K r a n k e n ­
l i s t e d e s o K a i r o 2 5 . 5 2 1 ( r t o 4 , v s o 3) , e b e n s o w i e d o r t d e r I V . 3ht 2 8 , 
n o c h zum 1. R e g i e r u n g s j a h r d e s S i p t a h g e z ä h l t . Während man b e i m Datum 
d e s I V . 3ht 28 wegen o K a i r o 2 5 . 5 3 7 i n Z w e i f e l s e i n k a n n , ob e r i n d a s 
I . o d e r 2 . R e g i e r u n g s j a h r d e s S i p t a h g e h ö r t , b e s t e h t f ü r den I V . 3ht 
27 k e i n e V e r a n l a s s u n g , i h n a l s T o d e s t a g S e t h o s ' I I . b z w . a l s T h r o n b e ­
s t e i g u n g s t a g d e s S i p t a h zu b e t r a c h t e n . 
2 . 3 . E n d e r g e b n i s . 
Das e r r e c h n e t e Datum vom I . prt 2 , d a s g e n a u 70 Tage ( T o d e s t a g und B e ­
s t a t t u n g s t a g m i t e i n g e r e c h n e t ) v o r dem B e g r ä b n i s S e t h o s ' I I . l i e g t , 
g i b t m i t g r ö ß t e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t den T o d e s t a g S e t h o s ' I I . und d e n 
T h r o n b e s t e i g u n g s t a g d e s S i p t a h a n . Es s p r e c h e n g e w i c h t i g e Gründe g e g e n 
d i e A n s e t z u n g d e s T o d e s t a g e s S e t h o s ' I I . b z w . d e s T h r o n b e s t e i g u n g s t a g e s 
d e s S i p t a h am I V . 3ht 28 ( s . o . 2 . 1 . 2 . ) . Dennoch i s t n i c h t ganz a u s z u ­
s c h l i e ß e n , daß d e r Tod S e t h o s ' I I . v o r dem I . prt 2 e i n t r a t , muß d o c h 
m i t d e r M ö g l i c h k e i t g e r e c h n e t w e r d e n , daß d i e F r i s t v o n 70 T a g e n b e i 
d e r B a l s a m i e r u n g ü b e r s c h r i t t e n w u r d e . D i o d o r I , 72 n e n n t a l s K l a g e z e i t 
f ü r den ä g y p t i s c h e n K ö n i g e i n e n Z e i t r a u m v o n 72 T a g e n , was f ü r S e t h o s 
I I . b e d e u t e n w ü r d e , daß e r am I V . 3ht 30 g e s t o r b e n w ä r e 1 7 . I n p t o l e -
m ä i s c h e r Z e i t g e h e n d e r E i n b a l s a m i e r u n g 4 Tage m i t v o r b e r e i t e n d e n 
H a n d l u n g e n v o r a u s 1 8 , s o daß s i c h d e r Z e i t r a u m z w i s c h e n B e s t a t t u n g und 
T o d d u r c h a u s a u f 74 T a g e , a l s o b i s zum I V . 3ht 2 8 , e r h ö h e n k ö n n t e . 
Auch wenn b i s h e r k e i n e s i c h e r e n B e l e g e a u s d e r Z e i t d e s Neuen R e i c h e s 
v o r l i e g e n , daß e i n e B a l s a m i e r u n g s z e i t v o n 70 T a g e n ü b e r s c h r i t t e n w u r d e , 
muß m i t d e r M ö g l i c h k e i t g e r e c h n e t w e r d e n , daß d i e B a l s a m i e r u n g s z e i t f ü r 
e i n e n K ö n i g mehr a l s d i e t r a d i t i o n e l l e n 70 Tage b e t r u g . Der T o d e s t a g 
S e t h o s ' I I . s o l l t e d a h e r v o r s i c h t s h a l b e r z w i s c h e n dem I V . 3ht 28 und 
I . prt 2 s e i n e s 6 . R e g i e r u n g s j a h r e s a n g e s i e d e l t w e r d e n . 
1 7 
1 8 
Zu 72 Tagen B a l s a m i e r u n g s z e i t v g l . L . H a b a c h i , i n : ASAE '47 , 1947, 282 
V g l . Anm. 15 und K u r t S e t h e - J o s e p h P a r t s c h , D e m o t i s c h e Urkunden zum ä g y p t i ­
s c h e n B ü r g s c h a f t s r e c h t v o r z ü g l i c h d e r P t o l e m ä e r z e i t , L e i p z i g 1920, 7 3 5 . 
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3 . Der T o d e s t a g d e s S i p t a h 
Das B e g r ä b n i s d a t u m S e t h o s 1 I I . h a t ü b e r d i e F r a g e n a c h dem T o d e s t a g 
S e t h o s ' I I . und n a c h dem T h r o n b e s t e i g u n g s t a g d e s S i p t a h h i n a u s e i n e 
w e i t e r e B e d e u t u n g . Es g i b t a n , daß d i e B e s t a t t u n g S e t h o s ' I I . " t e r m i n ­
g e r e c h t " 70 b i s 74 T a g e n a c h dem Tod d e s K ö n i g s e r f o l g t e , d e r z w i s c h e n 
dem I V . Sht 28 und I . prt 2 l i e g e n muß. D i e N a c h r i c h t vom T o d e S e t h o s ' 
I I . e r r e i c h t e nun a b e r d i e A r b e i t e r i n T h e b e n - W e s t e r s t am I . prt 19 
( o K a i r o 2 5 . 5 1 5 , v s o 1 1 , 2 2 - 1 1 1 , 2 ) 1 9 . D i e Ü b e r m i t t l u n g d e r T o d e s n a c h ­
r i c h t d a u e r t e a l s o z w i s c h e n 18 und 22 T a g e . D a r a u s d a r f g e s c h l o s s e n 
w e r d e n , daß S e t h o s I I . i n R a m s e s s t a d t g e s t o r b e n i s t und n i c h t i n T h e ­
b e n . B e i e i n e m T o d i n T h e b e n h ä t t e d i e B e n a c h r i c h t i g u n g d e r A r b e i t e r 
v o n T h e b e n - W e s t n i c h t l ä n g e r a l s 1 Tag g e d a u e r t . D i e M e l d u n g vom T o d 
R a m s e s ' I I I . , d e r am I I I . smw 15 g e s t o r b e n i s t , i s t b e r e i t s am I I I . 
smw 16 den A r b e i t e r n v o n T h e b e n - W e s t ü b e r b r a c h t w o r d e n 2 0 . 
D i e B e o b a c h t u n g d e r t r a d i t i o n e l l e n " 7 0 - T a g e - F r i s t " z w i s c h e n T o d und 
B e s t a t t u n g a u c h b e i e i n e m K ö n i g , d e r n i c h t i n T h e b e n , s o n d e r n i n R a m s e s ­
s t a d t g e s t o r b e n i s t , h a t A u s w i r k u n g e n a u f d i e B e r e c h n u n g d e s T o d e s t a g e s 
d e s S i p t a h , d e s s e n B e g r ä b n i s d a t u m W. H e l c k m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
e r s c h l o s s e n h a t 2 1 . A l s B e g r ä b n i s d a t u m d e s S i p t a h k o n n t e W. H e l c k a u f ­
g r u n d v o n A n g a b e n d e s o K a i r o 2 5 , 7 9 2 2 2 den I V . 3hv 22 e r m i t t e l n . 
W i r d d i e t r a d i t i o n e l l e " 7 0 - T a g e - F r i s t " a u c h f ü r S i p t a h a n g e s e t z t , e r ­
g i b t s i c h f ü r d i e s e n K ö n i g a l s s p ä t e s t e r m ö g l i c h e r T o d e s t a g d e r I I . 
Sht 13 s e i n e s 6 . R e g i e r u n g s j a h r e s . U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n i g e r z u ­
s ä t z l i c h e r T a g e , z . B . f ü r d i e O b e r f ü h r u n g i n d a s B a l s a m i e r u n g s h a u s ( s . 
o . 2 . 3 . ) , l ä ß t s i c h d e r I I . sht 13 a l s T o d e s t a g d e s S i p t a h n i c h t a b s o ­
l u t f e s t l e g e n . Doch w e r d e n d i e m ö g l i c h e n z u s ä t z l i c h e n T a g e e i n e n Z e i t ­
raum v o n 4 T a g e n kaum ü b e r s c h r i t t e n h a b e n . D a h e r d a r f a l s s i c h e r g e l ­
t e n , daß S i p t a h z w i s c h e n dem I I . Sht 9 und I I . Sht 13 s e i n e s 6 . R e g i e ­
r u n g s j a h r e s g e s t o r b e n i s t , a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h a b e r am I I . 
Sht 1 3 2 3 . 
K i t c h e n , Ram. I n s c r . I V , 327 . 
C e r n y , i n : ZÄS 7 2 , 1936, 1 0 9 - 1 1 1 : oDeM 39 ; p T u r i n 1949+1946, c o l . I , 1 0 - 1 3 . 
H e l c k , b e i K r a u s s , i n : SAK 5 , 1977, 150 f . 
K i t c h e n , Ram. I n s c r . I V , 414 f . 
K r a u s s , i n : SAK 5 , 1977, 151 v e r l e g t den T o d e s t a g d e s S i p t a h i n d i e Z e i t ­
spanne z w i s c h e n d e r M i t t e d e s I . Sht und dem I I . Sht 13; K i t c h e n , i n : LÄ 
V , 959 f . Anm. 2 ( s . v . " S i p t a h " ) s e t z t den T o d e s t a g i n d i e M i t t e d e s I . 
Sht; R . D r e n k h a h n , D i e E l e p h a n t i n e - S t e l e , 14 s e t z t i h n am I I . Sht 12 a n . 
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M i t d e r N e u a n s e t z u n g d e s T o d e s t a g e s d e s S i p t a h i n den Z e i t r a u m z w i s c h e n 
dem I I . Zht 9 und I I . Zht 13 d ü r f t e f e s t s t e h e n , daß S i p t a h n i c h t i n 
R a m s e s s t a d t g e s t o r b e n i s t , s o n d e r n i n T h e b e n o d e r a u f dem Weg n a c h T h e ­
b e n . Am I I . Zht 19 b e g a n n i n L u x o r - z u m i n d e s t i n d e r Z e i t R a m s e s ' I I I . , 
w a h r s c h e i n l i c h a b e r a u c h u n t e r S i p t a h - d a s O p e t - F e s t 2 4 . Es i s t a n z u ­
nehmen , daß S i p t a h , w i e a u c h s e i n e V o r g ä n g e r , zu d i e s e m F e s t n a c h T h e ­
b e n f u h r und d o r t um den I I . Zht 10 e r w a r t e t w u r d e . A l s S e t h o s I I . im 
1 . J a h r s e i n e r R e g i e r u n g am O p e t - F e s t v o n L u x o r t e i l n e h m e n w o l l t e , t r a f 
e r am I I . Zht 10 i n T h e b e n e i n ( o K a i r o 2 5 . 5 6 0 , r t o 1 ) 2 5 . G e h t man v o n 
d i e s e m v o r g e g e b e n e n Datum S e t h o s 1 I I . a u s , k ö n n t e a u c h f ü r S i p t a h e i n e 
A n k u n f t i n T h e b e n um den I I . Zht 10 e r s c h l o s s e n w e r d e n . B e i A n s e t z u n g 
d e s T o d e s d e s S i p t a h z w i s c h e n dem I I . Zfyt 9 und I I . Zht 13 l ä g e d i e 
A n k u n f t d e s S i p t a h i n T h e b e n e i n Tag n a c h b z w . d r e i T a g e v o r s e i n e m 
T o d e s t a g . 
Der Tod d e s S i p t a h w a h r s c h e i n l i c h am I I . Zht 1 3 , v i e l l e i c h t a u c h im 
Z e i t r a u m z w i s c h e n dem I I . Zht 9 und I I . Zht 13 , i n j e d e m F a l l e a b e r 
u n m i t t e l b a r v o r B e g i n n d e s O p e t - F e s t e s i n L u x o r w i r d v o n T a u s r e t , d e r 
N a c h f o l g e r i n d e s S i p t a h , a l s Z e i c h e n d e r G ö t t e r v e r s t a n d e n w o r d e n s e i n . 
S i e l i e ß s i c h n a c h dem T o d des S i p t a h g e w i ß d u r c h d i e G ö t t e r d e s O p e t -
F e s t e s i n d e r T h r o n f o l g e b e s t ä t i g e n . B e z e i c h n e n d e r w e i s e l i e g t e i n E i n ­
s c h n i t t im Bauprogramm i h r e s G r a b e s am I I . Zht 18 d e s 6 . J a h r e s ( j e t z t 
d e r T a u s r e t , d i e d i e R e g i e r u n g s j a h r e d e s S i p t a h i n f o r t l a u f e n d e r Z ä h ­
l u n g ü b e r n a h m ) , a l s o 1 Tag v o r B e g i n n d e s O p e t - F e s t e s i n L u x o r . Nach 
d i e s e m Datum w i r d d i e H a l l e K a / K b h i n t e r d e r u r s p r ü n g l i c h e n S a r k o p h a g ­
h a l l e i h r e s G r a b e s 2 6 a u f g e g e b e n und w i r d m i t dem Bau d e r h i n t e r e n 
K o r r i d o r e b e g o n n e n , d i e d a s K ö n i g i n n e n g r a b zu e i n e m e c h t e n K ö n i g s g r a b 
a u s g e s t a l t e n 2 7 . 
Zu den Daten des Ope t -Fes te s : v g l . Scho t t , Fes tda ten , 84 f . ; Murnane, i n : 
LÄ IV , 574 f f . ( s . v . " O p e t f e s t " ) . 
K i tchen , Ram. I n s c r . IV , 302. 
A b i t z , i n : SAK 9, 1981, 1 f f . ; 10, 1983, 343. 
Die be iden Daten in der a l s Sarkophaghal le geplanten H a l l e Ka/Kb sind e r s t ­
mals von R. Caminos ge lesen worden (Gard iner , i n : JEA 40, 1954, 43; A l t e n ­
m ü l l e r , i n : SAK 10, 1983, 4 (nach Caminos)) . S ie geben in der Lesung von 
Caminos f ü r Ka " Jahr 6, I I . Zht 18" und f ü r Kb " Jahr 7, x .Monat" an (Ki tchen , 
Ram. I n s c r . IV , 356 .12) . Eine Überprüfung der Daten im Frühjahr 1984 durch 
H.-W. F i s c h e r - E l f e r t und durch mich hat jedoch ergeben, daß man mit der 
N i e d e r s c h r i f t des u n v o l l s t ä n d i g be lassenen Datums in Kb nach dem Schreiben 
der Monatszahl aufgehört h a t t e . Außerdem konnte f e s t g e s t e l l t werden, daß das 
Datum in Kb über e ine Reihe von schwarzen Meßpunkten geschrieben wurde. E iner 
d i e s e r Meßpunkte b e f i n d e t s i ch inmit ten der oberen Zahlenre ihe des J a h r e s ­
datums von Kb und darf daher b e i der Jahreszählung n i c h t mi tgezäh l t werden. 
Aus diesem Grunde muß das Jahresdatum von Kb aus " Jahr 7, x . Monat" in " J ahr 
6, x.' Monat" v e r b e s s e r t werden. 
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4 . Der A u f z e i c h n u n g s o r t d e s G r a f f i t o ü b e r dem E i n g a n g d e s G r a b e s d e r 
T a u s r e t (KV 1 4 ) . 
D i e A u f z e i c h n u n g e i n e s G r a f f i t o a u s dem 1 . J a h r d e s S i p t a h ü b e r dem 
E i n g a n g e i n e s G r a b e s , m i t d e s s e n Bau n a c h b i s h e r i g e r K e n n t n i s e r s t im 
2 . R e g i e r u n g s j a h r d e s S i p t a h b e g o n n e n w u r d e , s t e l l t e i n P r o b l e m d a r . 
Nach A u s w e i s d e s o K a i r o J d E 72452 f i n g e n d i e A r b e i t e n am G r a b d e r T a ­
u s r e t im 2 . J a h r ( d e s S i p t a h ) am I . prt 8 a n 2 8 . Wenn n i c h t angenommen 
w e r d e n w i l l , daß d a s B e g r ä b n i s d a t u m S e t h o s ' I I . a u s dem 1 . J a h r d e s 
S i p t a h ( I I I . prt 11) p o s t f e s t u m i n d e n F e l s e i n g e r i t z t w u r d e , muß b e ­
r e i t s im 1. J a h r d e s S i p t a h z w i s c h e n dem A n b r i n g u n g s o r t d e s G r a f f i t o 
und dem d a r u n t e r l i e g e n d e n G r a b e i n g a n g e i n B e z u g b e s t a n d e n h a b e n . D i e s 
k a n n a b e r d o c h w o h l n u r b e d e u t e n , daß d e r O r t , an dem s i c h h e u t e d a s 
Grab d e r T a u s r e t b e f i n d e t , b e r e i t s v o r dem I . prt 8 d e s 2 . J a h r e s d e s 
S i p t a h a l s B e g r ä b n i s p l a t z wenn n i c h t f ü r T a u s r e t , so d o c h f ü r e i n e d e r 
k ö n i g l i c h e n F a m i l i e n a h e s t e h e n d e P e r s o n v o r g e s e h e n w a r . 
E i n e U m d a t i e r u n g d e s o K a i r o J d E 72452 i n d i e Z e i t S e t h o s ' I I . i s t n i c h t 
z u l ä s s i g 2 9 . M i t d e r D e k o r a t i o n d e s g l e i c h h i n t e r dem E i n g a n g l i e g e n d e n 
1. K o r r i d o r s d e s G r a b e s d e r T a u s r e t w u r d e u n t e r S i p t a h und n i c h t u n t e r 
S e t h o s I I . b e g o n n e n . Das B i l d p r o g r a m m d i e s e s 1 . K o r r i d o r s i s t i n s e i n e r 
u r s p r ü n g l i c h e n K o n z e p t i o n g a n z a u f S i p t a h a l s den r e g i e r e n d e n P h a r a o 
a b g e s t i m m t . E r s t w ä h r e n d e i n e r z w e i t e n B a u p h a s e v e r d r ä n g t e d a s B i l d 
S e t h o s ' I I . d i e D a r s t e l l u n g e n d e s S i p t a h . Im 1 . K o r r i d o r d e s G r a b e s 
d e r T a u s r e t w u r d e d a b e i so v e r f a h r e n , daß d a s K ö n i g s b i l d s t e t s u n a n g e ­
t a s t e t b l i e b und n u r d i e K a r t u s c h e n d e s S i p t a h g e g e n d i e S e t h o s ' I I . 
a u s g e t a u s c h t w u r d e n 3 0 . 
D i e D a t i e r u n g d e s o K a i r o J d E 72452 i n d i e Z e i t d e s S i p t a h w i r d zudem 
d u r c h d i e b e i d e n o K a i r o 2 5 . 5 3 6 r t o und 2 5 . 5 3 7 g e s t ü t z t . B e i d e O s t r a k a 
e n t h a l t e n e i n e n R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t h a u p t s ä c h l i c h ü b e r d i e A r b e i t e n 
im K ö n i g s g r a b d e s S i p t a h . B e i d e e r w ä h n e n , daß an d e m s e l b e n T a g , an dem 
n a c h o K a i r o J d E 72452 zum e r s t e n Mal am Grab d e r T a u s r e t a u c h t a t s ä c h ­
l i c h g e a r b e i t e t w i r d ( I . prt 1 1 ) , d i e A r b e i t s k r ä f t e a u s dem G r a b d e s 
S i p t a h a b g e z o g e n w u r d e n . 
Für u n s e r e F r a g e i s t o K a i r o 2 5 . 5 3 6 r t o b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t . Es e r ­
w ä h n t A r b e i t e n vom I . prt 8 b i s [ I . ] prt 17 i n e i n e m n i c h t n ä h e r b e -
K i tchen, Ram. In sc r . IV , 404. 
Thomas, Royal Necropole is , 114 f . 
LD, Text I I I , 210; Gardiner, i n : JEA 40, 1954, 40 f f . ; d e r s . , i n : JEA 44, 
1958, 15 f . ; R. Drenkhahn, Die E lephan t ine -S te l e , 20; A l tenmül le r , i n : SAK 
10, 1983, 6 f f . 
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z e i c h n e t e n K ö n i g s g r a b . I n d i e s e r Z e i t w e r d e n 5 E l l e n e i n e s " G o t t e s ­
g a n g e s " (p3 st3 ntr) h e r a u s g e h a u e n . Zwar k ö n n t e n s i c h d i e Angaben ü b e r 
d i e B a u l e i s t u n g v o n 5 E l l e n Länge a u c h a u f d a s Grab d e s S i p t a h b e z i e ­
h e n , m i t dem s i c h j a d e r H a u p t t e x t d e s O s t r a k o n b e f a ß t . Doch i s t d i e s 
w e n i g w a h r s c h e i n l i c h . D i e a u f dem O s t r a k o n e r w ä h n t e B a u p e r i o d e vom I . 
prt 8 b i s [ I . ] prt 17 ü b e r s c h n e i d e t s i c h m i t d e r m i t S i c h e r h e i t a u f 
d a s Grab d e s S i p t a h zu b e z i e h e n d e n B a u p e r i o d e vom I V . 3ht 28 b i s I . 
prt 11 . I n b e i d e n B a u p e r i o d e n w e r d e n s e p a r a t b e r e c h n e t e B a u l e i s t u n g e n 
e r b r a c h t . Vom I V . 3ht 28 b i s I . prt 11 s i n d 17 E l l e n im 2 . K o r r i d o r 
d e s G r a b e s des S i p t a h (p3 k j j st3 ntr (r mh 3)), vom I . prt 8 b i s [ I . ] 
prt 17 d a g e g e n 5 E l l e n im p3 st3 ntr e i n e s n i c h t n ä h e r b e z e i c h n e t e n 
G r a b e s a u s g e h a u e n w o r d e n . 
Das e i n e Mal w i r d a l s o im p3 k j j st3 ntr (r mh 3J g e a r b e i t e t , d a s a n ­
d e r e Mal a b e r im p3 at_3 ntr. Während d i e B e z e i c h n u n g p3 k j j st3 ntr 
(r mh 3) e i n d e u t i g den z w e i t e n K o r r i d o r e i n e s K ö n i g s g r a b e s b e z e i c h n e t , 
d e r b e i S i p t a h i n d e r T a t , w i e a n g e g e b e n , 17 E l l e n (9 m) l a n g i s t , 
b l e i b t d i e B e z e i c h n u n g p3 st3 ntr zu a l l g e m e i n , a l s daß s i e a u f e i n e n 
b e s t i m m t e n G r a b g a n g b e z o g e n w e r d e n k ö n n t e 3 1 . Da j e d o c h a u s d r ü c k l i c h 
e i n p3 st3 ntr - " d e r G o t t e s g a n g " - und n i c h t e i n p3 k j j st_3 ntr 
" d e r a n d e r e G o t t e s g a n g " - g e n a n n t w i r d , s p r i c h t v i e l e s d a f ü r , daß h i e r 
d e r " 1 . G o t t e s g a n g " e i n e s G r a b e s g e m e i n t i s t , d e r den v o r dem Grab 
l i e g e n d e n E i n g a n g s k o r r i d o r b e z e i c h n e t . D i e B a u l e i s t u n g v o n 5 E l l e n 
k ö n n t e s i c h d a h e r s e h r w o h l a u f den E i n g a n g e i n e s n e u a u s z u h a u e n d e n 
G r a b e s b e z i e h e n . 
D i e a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 6 , r t o 7 e r w ä h n t e B a u p e r i o d e vom I . prt 8 b i s [ I . ] 
prt 17 d e c k t s i c h nun a b e r a n n ä h e r n d m i t d e r a u f o K a i r o J d E 72452 g e ­
n a n n t e n und d o r t a u f d a s Grab d e r T a u s r e t zu b e z i e h e n d e n B a u p e r i o d e 
vom I . prt 8 b i s I . prt 18 . Am I . prt 8 e r g e h t d e r s c h r i f t l i c h e B e f e h l 
z u r Au fnahme d e r A r b e i t im Grab d e r T a u s r e t , dem a l l e r d i n g s e r s t am I . 
prt 11 nachgekommen w i r d . D i e e r s t e n A r b e i t e n d a u e r n b i s zum I . prt 18 , 
wenn a u c h m i t U n t e r b r e c h u n g e n am I . prt 14 und I . prt 16 . E i n z w e i t e r 
B a u a b s c h n i t t , d e r h i e r n i c h t w e i t e r v e r f o l g t w e r d e n s o l l , b e g i n n t m i t 
dem I . prt 23 . 
A u f g r u n d d e r n a h e z u i d e n t i s c h e n D a t e n a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 6 , r t o 7 - 8 und 
a u f o K a i r o J d E 72452 i s t a n z u n e h m e n , daß d e r a u f o K a i r o 2 5 . 5 3 6 r t o 
e r w ä h n t e " G o t t e s g a n g " (p3 st3 ntr) den v o r dem E i n g a n g d e s G r a b e s d e r 
31 J a r o s l a v C e r n y , The V a l l e y o f t h e K i n g s , K a i r o 1973, 2 7 - 2 8 . 
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T a u s r e t l i e g e n d e n E i n g a n g s k o r r i d o r b e z e i c h n e t , d e r e i n e G e s a m t l ä n g e 
v o n 5 m, d . h . v o n e t w a 10 E l l e n , a u f w e i s t . o K a i r o 2 5 . 5 3 6 , r t o 7 - 8 ( v g l . 
o K a i r o 2 5 . 5 3 7 , 11) w ü r d e demnach m i t d e r a n g e g e b e n e n B a u l e i s t u n g v o n 5 
E l l e n d i e F e r t i g s t e l l u n g d e r H ä l f t e d e r G e s a m t l ä n g e d e s G r a b e i n g a n g s 
d e r T a u s r e t a n g e b e n . Da j e d o c h d i e b e i d e n o K a i r o 2 5 . 5 3 6 r t o und 2 5 . 5 3 7 
h a u p t s ä c h l i c h d i e F e r t i g s t e l l u n g g a n z e r B a u a b s c h n i t t e m e l d e n , d a r f , 
wenn a u c h n i c h t z w i n g e n d , angenommen w e r d e n , daß d i e a n g e g e b e n e B a u ­
l e i s t u n g v o n 5 E l l e n s i c h a u f d i e F e r t i g s t e l l u n g e i n e s v o l l e n B a u a b ­
s c h n i t t s b e z i e h t . D i e s w ü r d e a b e r b e d e u t e n , daß d e r zum E i n g a n g d e s 
G r a b e s d e r T a u s r e t h i n f ü h r e n d e E i n g a n g s k o r r i d o r am I . prt 17 d e s 2 . 
J a h r e s d e s S i p t a h v o l l e n d e t w u r d e . Da f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g d i e s e s 
E i n g a n g s k o r r i d o r s j e d o c h e i n e B a u l e i s t u n g v o n m i n d e s t e n s 10 E l l e n e r ­
f o r d e r l i c h w a r , k ö n n t e d i e angenommene B a u l e i s t u n g n u r dann e r b r a c h t 
w o r d e n s e i n , wenn v o r a u s g e s e t z t w i r d , daß am Grab d e r T a u s r e t b e r e i t s 
v o r dem I . prt 8 d e s 2 . J a h r e s d e s S i p t a h g e a r b e i t e t w o r d e n i s t und zu 
dem a u f o K a i r o J d E 72452 g e n a n n t e n Z e i t p u n k t e i n s t u n t e r b r o c h e n e A r b e i ­
t e n w i e d e r au fgenommen w u r d e n . 
Für d i e W i e d e r a u f n a h m e v o n b e r e i t s b e g o n n e n e n A r b e i t e n s p r i c h t , daß 
d e r V e z i r H o r i n i c h t p e r s ö n l i c h e r s c h e i n t , um den A u f t r a g zum B e g i n n 
d e s G r a b b a u s zu e r t e i l e n , s o n d e r n e i n e n A n g e s t e l l t e n irwdw) e n t s e n d e t , 
d e r e i n d i e s b e z ü g l i c h e s S c h r e i b e n im T a l d e r K ö n i g e ü b e r r e i c h t . D i e 
W i e d e r a u f n a h m e e i n s t u n t e r b r o c h e n e r A r b e i t e n im 2 . J a h r d e s S i p t a h 
k ö n n t e d a n n a u c h d i e A u f z e i c h n u n g d e s G r a f f i t o a u s dem 1 . R e g i e r u n g s ­
j a h r d e s S i p t a h ü b e r dem E i n g a n g d e s G r a b e s d e r T a u s r e t e r k l ä r e n , d a s 
den B e g r ä b n i s t a g S e t h o s ' I I . am I I I . prt 11 n e n n t . 
Der m ö g l i c h e e r s t e B a u b e g i n n d e s G r a b e s d e r T a u s r e t l ä ß t s i c h a l l e r d i n g s 
kaum g e n a u e r b e s t i m m e n . Der G r a b b a u d e s S i p t a h w u r d e im 1 . J a h r d e s 
K ö n i g s , u n d zwar am I I I . ( ? ) 3 2 o d e r I V . 3 3 prt 21 b e g o n n e n . Da w e n i g 
w a h r s c h e i n l i c h i s t , daß S i p t a h den G r a b b a u d e r T a u s r e t v o r s e i n e m e i g e ­
n e n G r a b b a u i n A u f t r a g g e g e b e n h a t , d a r f a l s s i c h e r g e l t e n , daß m i t den 
B a u a r b e i t e n am Grab d e r T a u s r e t b e r e i t s v o r dem B e g r ä b n i s t a g S e t h o s ' I I . 
am I I I . prt 11 b e g o n n e n w u r d e . D i e s k a n n d a n n a b e r n u r i n e i n e m d e r 
l e t z t e n R e g i e r u n g s j a h r e S e t h o s ' I I . g e s c h e h e n s e i n . 
So v i e l l e i c h t nach o K a i r o 2 5 . 5 1 5 , v s o c o l V , 1 . D i e i n c o l V , 3 f f . a u f g e f ü h r ­
t e n D a t e n f o l g e n a l l e u n m i t t e l b a r a u f den i n V , 1 g e n a n n t e n x . prt 21 und n e n ­
nen d i e Tage z w i s c h e n dem I I I . prt 2 3 - 3 0 , so daß n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n i s t , 
daß auch i n d e r K o p f z e i l e d e r I I I . prt u r s p r ü n g l i c h g e n a n n t w a r . 
C e r n y , b e i A l d r e d , i n : JEA 4 9 , 1963, 44 Anm. 6 . 
